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В  современной  теории  и  практике  на-
учной  организации  труда  важнейшим  на-
правлением  развития  является  оптимиза-
ция  планирования  трудоемкости  выпуска 
продукции с учетом реально сложившихся 
условий  производства.  Несмотря  на  это, 
низкий уровень производительности труда, 







промышленности  является  система  пла-
нирования  трудоемкости  выпуска,  для  ко-
торой характерно, по нашему мнению, не-
дооценка  влияния  фактора  возникновения 
дополнительной  трудоемкости,  возникаю-
щей  вследствие  отклонений  в  технологии 
изготовления товарной продукции. В целом 
ряде  случаев  величина  таких  отклонений 
достигает существенного уровня, непосред-













промышленности,  а,  следовательно,  ее  не-
обходимо  учитывать  при  планировании 








нормативный  метод  расчета  дополнительной  трудо-












1. Разработка  и  внедрение  в  реальную 
практику  метода  формирования  и  коррек-
тировки  плана  трудоемкости  изготовления 
товарной продукции  с  учетом выявленных 
















фактора  влияния  дополнительной  трудоем-
кости на себестоимость товарной продукции 
судостроительных предприятий; 








стимых  отклонений  фактической  трудоем-
кости выпуска от плановой в качестве сред-





ния  производительности  труда  в  промыш-
ленности, рассматриваемая также авторами 
в ряде работ [1, 2,], направлена на комплекс-
ное  решение  следующих  задач:  измерение 
уровня  производительности  труда;  изу-






дальнейшего  повышения;  анализ  взаимос-
вязи  производительности  труда  с  другими 
экономическими  показателями,  характери-
зующими  результаты  работы  предприятия. 
Решение  данного  круга  задач  строится  на 
том,  что  производительность  труда  опре-
деляется как эффективность затрат живого 
труда  и  рассчитывается  через  показатели 
выработки  (В)  и  трудоемкости  (Тр)  про-
дукции, между  которыми имеется  обратно 
пропорциональная  зависимость.  При  этом 
выработка, рассчитываемая в нормо-часах, 
является  основным  показателем  произво-
дительности  труда,  характеризующим  ко-





труда  оценивается  путем  сопоставления 
выработки  последующего  и  предшествую-
щего периодов, т.е. фактической и плановой 
выработки.  При  этом  превышение  факти-
ческой выработки над плановой свидетель-
ствует о росте производительности труда. 
Выработка  рассчитывается  как  отноше-
ние  объема  произведенной  продукции  (ОП) 
к затратам рабочего времени на производство 




и  дневная  (Вдн)  выработка  на  одного  ра-
бочего: 
Вч = ОПмес /Тчас; Вдн = ОПмес /Тдн,
где  ОПмес  –  объем  продукции  за  месяц 









туральных,  стоимостных  и  трудовых  еди-
ницах измерения. Трудоемкость продукции 
при  этом  выражает  затраты  рабочего  вре-
мени на производство единицы продукции. 
Она  определяется  на  единицу  продукции 
в  натуральном  выражении  по  всей  номен-
клатуре  изделий  и  услуг.  В свою  очередь, 




казателя  выработки  этот  показатель  имеет 
ряд  преимуществ:  устанавливает  прямую 





позволяет  тесно  увязать  измерение  произ-




ния  затрат  труда,  существуют  следующие 
виды трудоемкости: 
– нормативная  (технологическая)  трудо-
емкость  –  это  время  выполнения  операции, 
рассчитанное  на  основе  действующих  норм 
времени  по  соответствующим  технологиче-







– фактическая  трудоемкость  –  это фак-
тические затраты времени одного рабочего 
на  выполнение  технологической  операции 
или  изготовление  единицы  изделия  в  дан-
ный период; 
– плановая  трудоемкость  –  это  затраты 
времени  одного  рабочего  на  выполнение 











включаемых  в  трудоемкость  продукции, 
и  их  роли  в  процессе  производства,  выде-






отражает  затраты  труда  основных  произ-




ства  (Тобсл)  представляет  собой  совокуп-
ность  затрат  вспомогательных  рабочих  це-
хов основного производства (Твспом) и всех 


























обслуживания  производства  и  трудоемкость 
управления  производством.  Данные  показа-
тели  определяют  плановый  уровень  произ-
водительности  труда  посредством  расчета 
плановой  выработки.  Отклонения  от  плано-
вых  значений данных показателей  в  сравне-
нии  с  предельно  допустимыми  отклонения-
ми в конечном итоге позволяют производить 
анализ  «узких  мест»  организации  труда  на 
рабочих местах и выявить резервы роста эф-
фективности производства. 














где  ПЗВ  –  подготовительно-заключитель-
ное время на изготовление партии деталей, 
нормо-часы.
Дополнительная  трудоемкость  –  тру-
доемкость,  обусловленная  ходом  произ-
водственного  процесса  и  имеющая  объ-
ективное  техническое  основание  для 
включения в план. Причинами ее возник-
новения являются:
1. Несоответствие  размеров  и  профи-
ля заготовок или марки материалов пред-
усмотренных  техпроцессом,  кроме  заго-
товительных  цехов  или  несвоевременная 
поставка  заготовок  и  комплектующих 
изделий. 
2. Дополнительные  операции,  не  пред-
усмотренные техпроцессом.








классификатор,  используемый  для  оценки 
влияния дополнительной трудоемкости.










Для  включения  в  план  используется 














осуществления  такого  расчета  необходи-



















































































































































различные  способы  организации  контроля 
хода  производства  и  причин  возникнове-
ния  брака  на  конкретных  рабочих  местах. 
В-третьих, постоянно корректировать план 
трудоемкости  выпуска  с  учетом  выявлен-




Представленные  в  статье  результаты, 
позволяют сделать следующие выводы:
1. Действующая  система  планирования 
трудоемкости  выпуска  товарной  продук-










дополнительной  трудоемкости  имеют  объ-
ективный  характер,  возникает  необходи-
мость ее учета при планировании. При из-
готовлении каждой единицы номенклатуры 
выпуска  может  возникать  дополнительная 
трудоемкость, вызванная отклонениями ре-
альных  способов  производства  изделий  от 
заданных технологических процессов. Дан-
ное  явление  остается  неизбежным  в  силу 
преобладания  на  многих  предприятиях 
устаревшего универсального оборудования 
и  недостаточностью  автоматизации  произ-
водства.
3. С целью  преодоления  данного  вли-
яния  предлагается  в  качестве  средства 
контроля  за  фактической  трудоемкостью 
использовать  норматив  ее  предельно  до-
пустимых  отклонений  от  плановых,  сфор-







сверх  данного  норматива  должно  рассма-
триваться  как  источник  возникновения  не 
лимитированных затрат с реализацией ком-




ция  причин  отклонений  фактической  трудоемкости 
от  технологической  как  элемент  планирования  про-
изводительности  труда  машиностроительных  пред-
приятий [Текст] //  Сборник  статей  Международной 
научно-практической  конференции  «Прорывные 
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